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y Arbenz— y los primeros  años de la época posrevolucionaria  que se  inicia  con la 
intervención militar "anticomunista" de 1954.
I El establecimiento: 1938 ­ 1945
Antes  que  los  jesuitas,  ya habían  ingresado en Guatemala  los salesianos,   los 
















podrían   mejorar   su   formación.   De   este   modo,   y   bajo   condición   de   dedicarse   al 
Seminario4, permitió el Presidente su retorno. Sin duda, esta versión, que aún comparten 
los jesuitas más ancianos que trabajan en Guatemala, por lo menos aquellos con los que 
tuve   la   oportunidad   de   conversar,   es,   en   gran   medida,   cierta,   pero   Ubico   debió 
considerar también otras razones, relacionadas con su anticomunismo y sus simpatías 
hacia el régimen de Franco, temas en los que coincidía plenamente con la Iglesia.
El   27  de   agosto  de  1937,   el  Arzobispo   solicitó   del  Ministro   de  Relaciones 
Exteriores la concesión de un permiso de ingreso para el P. Pedro Eguibar, español, que 
venía  desde  El  Salvador5  y,   el  17  de   septiembre,  otro  para   el  P.  Felix  de  Areitio, 
español,  que venía desde Nicaragua.  El primer  grupo de jesuitas  lo completaron los 












ingreso   en   la   República,   sólo   aceptaron   ocuparse   del   Seminario   Menor,   alegando 
















del  Seminario,  no sólo  no eran   todo  lo  útiles  que podrían ser,  sino  que  además  se 
arriesgaban, al hacerse más notorios, a provocar las iras de los sectores más liberales del 





lo   único   que   los   jesuitas   estaban   dispuestos   a   aceptar:   cuatro   profesores   para   el 
Seminario Menor; ayudar por el tiempo de un año en algunas asignaturas del Mayor; 
llevar   la   dirección   espiritual   del   Seminario;   uno   de   los   jesuitas   se   encargaría, 
conviviendo  durante   el   día   con   los   seminaristas,   de   la   disciplina  y   el   orden   en   el 
seminario, dependiendo, sólo en lo referente a esta ocupación, del Rector del Seminario 
y,   en   lo   demás,   del   superior   jesuita;   los   otros   tres   profesores   llevarían   vida 
independiente   y   acudirían   al   Seminario   sólo   para   las   clases;   en   contrapartida,   el 











febrero   de   1938,   Durou   escribió   al   P.   Ramírez,   responsable   provisional   de   la 
Viceprovincia, por encontrarse Ponsol en Roma, comunicándole el cese de Perrone y el 
provisional   nombramiento,   mientras   se   cumplía   con   los   requisitos   legales,   del   P. 



















































hacerse   en   torno   al   problema   de   las   vocaciones,   y   la   Viceprovincia   jesuita, 
probablemente presionada por Roma, iba ahora a asumir mayores responsabilidades en 
el Seminario. Tampoco puede olvidarse que Rossell, cuando fue nombrado Arzobispo, 
vino a continuar   la política  de su predecesor,  de evitar  a  toda costa ser otro de los 
Arzobispos expulsados por el Gobierno, ni su miedo, más que justificado, a una posible 





pueblo   guatemalteco.   Creía   conveniente   limitar   el   número   de   los   admitidos, 
seleccionándoles con más fundamentos. "Con su actitud demostraba —en opinión de 
Iriarte— más bien que desconocía lo que en verdad eran los Seminarios, y la necesidad 
que,   en   Guatemala,   como   en   el   resto   del   mundo,   se   imponía   una   abundancia   de 
candidatos y seminaristas, dada la deserción inevitable que para el correr de los años 
había que tener en cuenta"22. Rossell sólo intervenía en la selección y en el número de 
los   admitidos;  por   lo  demás,   estaba  muy   satisfecho  de   la   labor   en  el  Seminario  y, 
recordando su época de formación, cuando lo normal era una clase al día, al comprobar 
la regularidad con la que se  trabajaba,  comentó,  sobre los alumnos de cuarto curso: 
"ahorita saben tanto como lo que nosotros aprendimos durante toda nuestra carrera"23.

















Pero,  con  el  Seminario  y  el   fomento  de   las  vocaciones25,   se   les  confiaron  diversas 
capellanías  en  la  ciudad:  Colegio de  los Belgas  y  Parroquia de San Sebastián,  y,  a 
petición del propio Arzobispo, la Catedral, donde Iriarte diría durante años las únicas 
misas fijas; organizaron un ciclo de conferencias sobre el protestantisa vez fundada, 











contrario,  uno de   los  más  confiados26,   creyó   también  que  no  se  debía  abusar  de   la 
situación y evitar de este modo cualquier posible reacción anticlerical27. No obstante, sí 




plena   y   exclusivamente   al   Seminario,   incumpliendo   los   deseos   de   Roma   y 
desatendiendo   el   principal   problema   de   la   Iglesia   en   Guatemala29.   Los   jesuitas   se 




bajo   el   título  "Hacia   el   ideal",  que  se  prolongaron  durante  meses.  Una  vez   fundada,  Acción  Social  
Cristiana reflejó el interés jesuita por este problema (17/5/45, 6/6/46, 27/11/47, 20/5/48, 2/6/49, etc.), al 
igual que lo haría la revista  ECA  (F. J. Gómez Díez,  "El reformismo jesuítico en Centroamérica:  La 
revista  ECA  en   los   años   de   la   Guerra   Fría   (1946­1965)",  Suplemento   del   Anuario   de   Estudios  
Americanos,  XLIX:  1,  1992,  cuadro  VIII).  Por  otra  parte,   en  1949,  por  ejemplo,  gracias  a  colectas 



























interés por  las  lenguas indígenas  y por establecer  contacto con el  mundo intelectual 
guatemalteco;  pidió  permiso  para  consultar  Biblias  y   libros  protestantes   escritos  en 
lenguas   indígenas;   participó,   en   abril   de   1940,   en   el   congreso   sobre   el   problema 
indígena celebrado en  Patzcuaro  (México),   invitado por   la  Embajada  de México en 
Guatemala;   en   septiembre   de   1945   tenía   incluso   la   intención   de   establecer   en 
Guatemala, o, si no fuera posible, provisionalmente en otro lugar, un centro de estudios 
indígenas31. Con el estudio de las lenguas indígenas se pretendía entrar en contacto con 


























admisión de nuevos seminaristas.  Por entonces  el  Nuncio,  Monseñor Beltrami,  muy 
preocupado por todo lo referente al Seminario, ya estaba trabajando con la intención de 
que   Rossell   modificara   sus   órdenes,   aunque   no   llegó   a   conseguirlo   ese   año36. 









años,   puede   considerarse   una   publicación   jesuita   y,   por   esto,   cuando   apareció,   el 
Viceprovincial felicitó a Iriarte, Superior en Guatemala38.
La   labor   en   la   capital   iba  multiplicándose   y   los   jesuitas   cada  vez   atendían 
espiritualmente   a  un  mayor  número  de  colegios:   el  Belga,   el   Inglés  Americano,   el 
Francés,  el  Europeo39.  Pero,  por otra  parte,  no podían pensar  en  la  organización de 
asociaciones   de   carácter   juvenil   o   universitario   —las   primeras   actividades   con 





















Al poco tiempo,  comenzó  a organizarse,  con amplia  participación jesuita,  un 
Congreso de Vocaciones Sacerdotales, con la intervención de religiosos y escritores de 
varios países. La intención era hacer ver que la solución del problema de las vocaciones 
estaba en manos de  las   familias  cristianas,  de  las  madres  y  de  la  superación de un 
ambiente social hostil a la vida religiosa. Se inició con tiempo una campaña de prensa, 
centrada en informar sobre el hecho de que Guatemala era el país con menos sacerdotes 
con   respecto   al   número   de   fieles43.   Este   Congreso   rompió   con   la   inexistencia   de 
congresos   y   reuniones   masivas,   que   había   caracterizado   a   Guatemala   durante   la 
Presidencia de Ubico, y se ha destacado su valor, y el de los otros congresos semejantes 
celebrados en los últimos años de su Gobierno, en la relajación del ambiente de miedo44. 
Consecuencias   del  Congreso   fueron:   la   fundación,  por   Iriarte  de   la  Asociación  del 
Venerable Hermano Pedro para el fomento de vocaciones; la intención de construir un 
nuevo   Seminario;   y   el   aumento   de   las   solicitudes   de   admisión,   que,   junto   a   la 
desaparición de las limitaciones impuestas por Rossell, permitió el ingreso de 19 nuevos 
seminaristas en 1942, 29 en 1943 y 35 en 1944, al   igual que en 1945. También se 
diversificó   algo   la   extracción   social   de   los   seminaristas,   al   aumentar,   aunque 



















1943   estuvo   marcado   por   otro   hecho   religioso   de   gran   importancia:   la 
celebración   del   Congreso   Eucarístico   Arquidiocesano,   a   raíz   del   cual   miles   de 
guatemaltecos  tomaron  las  calles  del  centro de  la  capital  y  se  hicieron  públicos   los 
deseos  del  mundo  católico,  que   trataba  de  manifestarse   con   libertad  no   sólo   en  el 
interior   de   los   templos.   Pese   a   todo   no   tenían   todavía   libertad   para   organizar 
asociaciones,   ni   para   hablar   públicamente   de   ciertos   temas,   inquietantes   para   el 
Gobierno.













Arbenz,   en   el   mismo   ambiente   de   provisionalidad.   Aparte   de   las   derivaciones   del 
problema político,  los temas centrales del periodo que se inicia en octubre de 1944, 
desde el punto de vista de las actividades jesuitas, fueron 1) el conflicto, que cada día se 












jóvenes,   entre   los   que  destacaba  Antonio  Du  Teil,   fundó   entonces   el  Secretariado 
Social Rerum Novarum, que nació como entidad apolítica, con la finalidad de defender 
la   cultura   católica   en   el   campo   social,   con   todas   sus   derivaciones   individuales, 
familiares, patrióticas y religiosas, y formar hombres capaces de ponerse al frente de 
obras   sociales   cristianas.   Entre   las   primeras   actividades   que   proyectaron   hubo 
conferencias, la apertura de una biblioteca y una sala de lectura y la creación de una 
escuela obrera50. Para difundir la Doctrina Social de la Iglesia y dotar de un órgano de 






comenzó   a   inquietarse   ante   el   giro   que   tomaban   los   acontecimientos:   la   nueva 
Constitución   pretendía   limitar   la   actuación   de   la   Iglesia   en   el   campo   social, 
reduciéndola   al   trabajo   en   el   interior   de   los   templos;   no   se   disminuyeron,  muy   al 
contrario, los inconvenientes para el ingreso de clero extranjero, más si eran jesuitas y 
españoles53, repitiéndose las amenazas de expulsión y las acusaciones de falangismo54.
De nada sirvieron los esfuerzos de  Verbum  y de  Acción Social Cristiana, y la 

















Acción   Social   Cristiana  al   tiempo   que   propagaba   la   Doctrina   Social   de   la 
Iglesia,  se convirtió  en un órgano de oposición al  Gobierno,  y,  pese a  las  repetidas 
suspensiones gubernativas, siguió publicándose, bajo la dirección secreta del P. Iriarte, 
que   intentaba   que   los   seglares   se   comprometieran   cada   vez   en   la   dirección   del 
semanario.   Pero   las   restantes   actividades   del   Secretariado,   y   éste   mismo,   fueron 
suspendidos, para no exponerse a posibles ataques55. Mientras, la Iglesia quedaba a la 
espera,  por  no  contar  con  elementos  preparados  para  otra   cosa  y  desconfiar  de   las 
autoridades56.
A finales de 1945, fundamentalmente por las pésimas relaciones que siempre 
mantuvo   con   el   Arzobispo,   Iriarte   abandonó   Guatemala;   no   obstante,   muchos   le 
consideraban, ya entonces, el principal responsable del cambio de actitud de Rossell 
hacia   la   Compañía57.   Por   su   parte,   Bariain   se   hizo   cargo   de   las   asociaciones   del 
Hermano Pedro y de las Madres Cristianas y de  Acción Social Cristiana58. Mientras, 
dados   los  problemas  para  que  ingresaran  sacerdotes  extranjeros  en  la  República,   se 
iniciaron   gestiones   para   que   fuera   destinado   a   Guatemala   el   P.   Jorge   Toruño, 
guatemalteco formado en Estados Unidos y adscrito a la Provincia jesuita de Missouri59.
Los jesuitas continuaban trabajando en los mismos campos: catequesis en los 




de las vocaciones  religiosas60;   formación en cuestiones  sociales,  sobre  todo para  los 
seminaristas61,  y   las  asociaciones:   las  piadosas,  consideradas  el  primer  paso  para  el 
fomento de la acción laical, y las propiamente de acción católica: Madres Cristianas, 
















niños del   reformatorio  y pretendía  entrar  en contacto  con universitarios  extranjeros, 
siempre pensando en la formación cristiana de los sectores más preparados62.
Los jesuitas creían necesario resolver su situación en el Seminario para alcanzar 
sus metas.  Aceptado en un principio como puerta de acceso a  la República,  ante el 
interés   de   la   Santa   Sede   en   que   los   jesuitas   se   dedicasen   a   él   plenamente   y   las 
dificultades  con el  Arzobispo,   terminó   coartando  toda  su actuación  e  impidiéndoles 
fundar un Colegio y una residencia, sus dos proyectos más queridos, y organizar con 
base firme su actuación en Guatemala.  Los problemas surgían por el  número de los 





jesuitas  proyectaron  un  plan  de  organización  y  dirección  del  Seminario,  en  el  que, 
nuevamente, solicitaban la independencia absoluta del Arzobispo65. Pero, convencidos 
de   que   el   problema   era   irresoluble,   iniciaron   una   campaña   en   la   Santa   Sede   para 
desligarse del Seminario; sus argumentos, que repitieron en infinidad de cartas66, eran 















66  ASJ­CA:   8.4  Guatemala:   a   Obispo   Rossell   1938­1959:   carta   del   Viceprovincial   y   el 
Provincial a Rossell 18/11/46; 6.1 Asistencia de España P. Azcona 1942­1958: Memorándum al Excmo. 
Sr. Nuncio en su visita a Roma mayo 1950, carta  de Azcona a Beltrami 3/12/44, carta  de Echarri  a 
Verolino   25/10/52   y   carta   de   Bariain   a   la   Sagrada   Congregación   de   Seminarios   9/10/50;   7.1 
Viceprovincia   dependiente:   informes   anuales   a   Roma:   19/8/49;   5.1  Autoridades   Ecca.   Guatemala 
Nunciatura:   cartas   del   Viceprovincial   al   P.   Azcona   6/5/48,   30/1/51   y   22/4/51;   7.1  Viceprovincia 







de   los   jesuitas,   destacaban   los   jóvenes   padres   Aguilar,   Minera,   Flores   Guillermo, 







que   en   otras   actividades   rendirían   más,   mientras   muchos   campos   del   apostolado 




no   era   menor   y   además   estaba   mezclada   con   una   ideología   liberal   anticlerical; 
"entendemos —argumentaban— que no se resolverá el problema de Guatemala con sólo 
formar unos cuantos sacerdotes, si no es que al mismo tiempo forman al hombre público 






acordó  que   los   jesuitas   se  encargarían  sólo  de   la  espiritualidad  del  Seminario  y de 
impartir   algunas   clases,  pero   la  dirección,   la  disciplina,   la   estructura  general  de   la 






pocos;   tenían  muy   clara   su  utilidad:   "Poco   a   poco  vendría   la   gente   y   pondríamos 
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La   nueva   época   que   marcó   el   abandono   del   Seminario   estuvo   también 
caracterizada por múltiples actividades, semejantes a las hasta entonces realizadas, pero 
más   fructíferas:   por   ejemplo,   Santamaría,   que   en   1947   había   reorganizado   la 
Congregación Mariana Universitaria, tras verse obligado a rechazar un proyecto, que a 
sus   superiores   pareció   excesivo,   de   fundar   una   Universidad   propia70,   inició   su 





organización   de   catecismos,   para   lo   que   era   importante   formar   catequistas;   las 




70  Antonio  Du Teil  ofreció,  por  encargo  de  Piñol,  unos   terrenos  al  P.  Santamaría,  que  por 
entonces   trabajaba  con algunos jóvenes para Radio Pax, con la   intención de que se estableciera  una 









72  La   JUCA pretendía   fomentar   la   ayuda  entre   los  universitarios,   la  unión  de   las  naciones 
centroamericanas, la recristianización de la Universidad y la fundación de una Universidad católica. Su 
origen fue la Congregación Mariana Universitaria y nació  para organizar al mayor número posible de 










consiguió   fundar   una   Facultad   de   humanidades   independiente,   cuyos   títulos   nunca 
fueron reconocidos por el Gobierno, con la intención de formar profesores, tanto para 
los colegios privados como para los públicos, que aparecían ante los jesuitas como el 







Salvador77.  Además  el  Seminario   recibía  del  Colegio  un beneficio  mayor:  pretendía 








del   país   la   Viceprovincia   tenía   otros   tres   guatemaltecos   y,   con   relativa   facilidad, 
ingresarían, de ser necesario, padres centroamericanos, al poder nacionalizarse. 2) El 
permiso  gubernamental   se   conseguiría  presentando  al   colegio   como  una   institución 
fundada   por   algún   caballero   connotado   con   título   pedagógico   reconocido   por   el 





















de  doña   Irene,   empezar   uno  nuevo  por   los   grados   inferiores.  Con   la   intención  de 




Peyré   y   su  hija.   Y   "a   todos   les   encargó   el  R.   P.   Viceprovincial  mucha   reserva   y 
prudencia al  tratar  estos planes con los seglares". Para conseguir  la autorización del 
Gobierno sólo un jesuita —el P. Toruño, como profesor de inglés y religión— apareció 
en la documentación presentada. El 8 de diciembre de 1952 llegó la autorización y al 




























por  Manresa  y  Toruño,  con   la  colaboración  del  alumnado.   Iniciaron  gestiones  para 
construir,   con   el   apoyo   económico  de   los   jesuitas   de  Estados  Unidos  y  prestamos 
oficiales, un nuevo edificio en la Avenida de Amatitlán, que se inauguró en 195784.
Además,   la  situación política  nueva permitió  desarrollar   todos   los  proyectos, 
hasta entonces coartados; pero lo primero fue colaborar, con el resto de la Iglesia, en la 
campaña   en   pro   de   las   "Libertades   Religiosas",   ante   la   Asamblea   Constituyente 
celebrada   entre   1954   y   1956.   El   P.   Burgos,   S.J.,   fue   el   principal   activista   de   la 
campaña85,   pese   a   encontrase   provisionalmente   en   Guatemala,   su   condición   de 
guatemalteco y, quizás, esta misma interinidad, le permitieron una libertad de acción, 
reflejada en múltiples actividades: 1) participó en el Congreso Nacional de Educación, 




José  García Bauer  y  la  intercesión de Monseñor Casariego propuso al  Arzobispo la 
fundación de un Comité Central pro Libertades Religiosas, que se encargó de recaudar 
fondos para  actos  en  diversas   localidades  y publicaciones,  entre   las  que  destacó  un 
folleto dirigido a Diputados, Ministros y profesionales; 4) inició una campaña de firmas 
por   todo el  país  y  5)  pronunció  un sermón,  en   la  Parroquia  de   la  Asunción,  como 
respuesta   a   las   declaraciones   de   Castillo   Armas   rechazando   las   pretensiones   del 
Arzobispo de que se concediera preeminencia a la Iglesia católica86.























sus  actividades   tradicionales:  La  JUCA,   tras   la  marcha  de  Sáenz de  Santamaría  de 
Guatemala, fue encomendada a los padres Sacasá e Iriarte89; pronunciaron conferencias 
para hombres en el Instituto Familiar Social, en septiembre de 1956, y organizaron otras 







comprendió   escuela   gratuita,   dispensario   médico   y   clínica   dental   y   desayunos   y 
meriendas para niños pobres; organizaron, por encargo de la Santa Sede, las colectas 
para el Colegio Pío Latinoamericano; etc.90
Pero,  sin  lugar a  dudas,   la gran obra de este  tercer  periodo fue la  puesta en 
marcha   de   la   Universidad   Rafael   Landivar,   considerada   por   Iriarte   la   obra   más 
87
88 En Nuncio, Mons. Verolino intentó, como ya había propuesto anteriormente, que los jesuitas 
se comprometieran  a dedicarse,  sin la  intervención de otras  órdenes  ni  autoridades  episcopales,  a  un 
departamento,  como hacían   los  Padres  Maryknoll  en  Huehuetenango;  ASJ­CA: 5.3  Secretaria  de  la 
Asistencia (Asistencia de España) 1950­58: carta de Verolino al Provincial   20/7/55. Por otra parte la 
Santa Sede intentó en repetidas ocasiones, no sólo en Guatemala, sino en varios países de Centroamérica, 





Compañía   de   Jesús:   p.   85   y   88;   y   8.4  Guatemala:   Echarri   Viceprovincial:   "Obra   social   de   Jesús 
Nazareno  y  Liceo  Javier"  18/11/56.  Jesuitas  en  Guatemala.  Cincuenta  años  de Historia 1937­1987, 
Guatemala, 1987, pp. 39­41.
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necesaria,   después   de   la   preparación   del   clero91.   Los   objetivos   eran   ofrecer   una 
alternativa   a   la   Universidad   de   San   Carlos,   fomentar   la   preparación   de   recursos 
humanos con un sentido de responsabilidad social y buscar soluciones para orientar la 
sociedad  hacia   la   justicia.   Se   ampliaba   así   el   trabajo   con   universitarios,   que  hasta 
entonces se había limitado a organizarles, con la intención de formar líderes y maestros. 
La Universidad fue proyectada y organizada,  por encargo de la Santa Sede,  por  los 
padres jesuitas, pero desde el primer momento participaron un grupo de seglares, que 
constituyeron   el   Patronato   para   la   Fundación   de   la   Universidad   Católica 
Centroamericana,  y jurídicamente nunca fue una Universidad jesuita,  aunque,  por lo 
menos al principio, el control de la Compañía fue muy grande. La máxima autoridad la 
constituyó   su  Consejo  Directivo,  compuesto  por   jesuitas  y  seglares.  La Universidad 
tenía   personalidad   jurídica   y   ni   la   Compañía   ni   ningún   jesuita   en   concreto   era 
legalmente   responsable   de  ella.  El  9   de  enero  de  1960   el  Gobierno,  presidido  por 
Miguel Ydígoras, aprobó las bases que normarían las actividades del "Patronato de la 
Universidad   Católica   Centroamericana"   de   Guatemala.   Tras   resolver   los   problemas 
originados   por   la   oposición   de   la   Universidad   de   San   Carlos   al   uso   del   término 
"Centroamericana", el 18 de octubre de 1961 se fundó la Universidad Rafael Landivar, 
y el 22 de enero de 1962 se iniciaron las actividades académicas, con 138 alumnos y 
tres  facultades:  Ciencias  Económicas,  Ciencias  Jurídicas  y Sociales  y Humanidades, 
siendo José Falla Aris el primer Rector92. En el segundo año de labores alcanzaron ya 
los 321 alumnos,  mientras  abrían en Quetzaltenango,   la  segunda ciudad del  país,   la 
Escuela   de   Servicio   Social   Hermano   Pedro,   con   35   alumnos.   El   tercer   año   se 
matricularon  530  alumnos  en   la   capital  y  50  en  Quetzaltenango  y   se   iniciaron   los 
preparativos  para  construir  nuevos  edificios.  El   cuarto   curso  se  abrieron   los  cursos 
básicos de Ciencias y los alumnos eran ya 783 en la capital y 52 en Quetzaltenango93.
91
92 Survey de la Compañía de Jesús de la Viceprovincia de Centroamérica, 1969, San Salvador, 
vol. VII:  Educación superior. Seminario Central. Universidades, URL­1. Según el folleto  Fundación y 
primeros años de la Universidad Rafael Landivar, Guatemala, 1965, p. 8, los alumnos fueron 135, 55 en 
económicas, 45 en derecho y 35 en humanidades.
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